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El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor 
florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia 
de la familia. 
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La presente investigación se realizó con el propósito de analizar la relación existente entre 
Locus de Control y Satisfacción familiar  en adolescentes estudiantes varones y mujeres 
Preuniversitarios. En este estudio participaron 181 estudiantes entre varones y mujeres, entre 15 
y  17 años pertenecientes al Centro Preuniversitario de la UCSM Pre Católica. Se utilizó los  
instrumentos de Locus de Control y Satisfacción Familiar, como resultado de esto se encontró 
que el Locus de Control Interno es el predominante en los estudiantes  con un 70,8% en varones 
y un 80,9% en las mujeres, en cuanto a Satisfacción familiar;  se encuentra que predomina la 
Adecuada en ambos sexos, con un 75,2% en varones y un 70,6% en mujeres. Se demuestra  que 
si hay relación entre las dos Variables, Locus Interno y Satisfacción familiar en los estudiantes 
de ambos sexos con un 56,9%.  De acuerdo a los resultados arrojados se deduce que el Locus de 
Control que prevalece en los estudiantes es el Interno, y está en relación con la Satisfacción 
Familiar Adecuada, ambas variables, tienden a influir significativamente  en el crecimiento 
personal de todo individuo.  
 
 










The present research was development with the goal of analyze the relationship between locus 
of control and family satisfaction in teenagers pre-universitarian students men and women. In 
this study participated 181 students of both sexes, between the ages from 15 to 17 years old, all 
where students of the pre-universitarian academy of the Catholic University of Santa Maria. For 
purpose of this research where used two tests, one of locus of control, and one of family 
satisfaction, the findings show that internal locus of control can be found in 70,8% of men and 
80,9% of women, in family satisfaction the result show that is predominant in both sexes, with a 
75,2% of men and 70,6% of women. The results clearly shows that there is a relation between 
the two variables with a 56,9%. With a prevalent of internal locus related to a good family 
satisfaction, which leads the conclusion that both variables have a significant influence in the 
personal growth. 
 












En la actualidad a la familia nuclear se le ha ido concediendo menor importancia; a comparación 
de “la familia tradicional” de los años 50, en donde la unión por un matrimonio padre, madre e 
hijos era la base para formar un hogar. Las familias del siglo XXI han evolucionado hacia 
nuevos modelos, que dan lugar a familias reconstruidas y monoparentales. Otro cambio que se 
ve es la economía actual que obliga a que ambos padres trabajen dejando a los hijos bajo el 
cuidado de terceros (abuelos, tíos, empleadas). Estos problemas que el adolescente suele 
vivenciar en su contexto familiar, influyen en su estilo de vida. 
 
La familia, como primer grupo humano que conoce una persona, su función es de servir como 
un agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el 
desarrollo de los hijos, además de proporcionar los elementos de afectividad, seguridad, 
aceptación en la relación de padres-hijos y que promueva el desarrollo de bienestar psicológico, 
constituyendo un factor de prevención de problemáticas de los adolescentes. 
 
Un aspecto importante  es la Satisfacción Familiar, que está constituida por el ambiente 
percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, y han demostrado ejercer una 
influencia significativa tanto en la conducta, desarrollo social, afectivo e intelectual de los 
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Cuando se estudia la personalidad, se intenta responder a las preguntas de como y en que grado 
los individuos son diferentes unos de otros,  de qué manera cada uno es congruente en sus 
respuestas a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Un rasgo importante dentro de la  
personalidad es el locus de control, que define a cada individuo con sus propias características. 
El locus de control en la personalidad del adolescente interviene directamente en su constancia, 
logro de metas, resolución de conflictos. Un adolescente con una vida familiar funcional, es un 
adolescente con buen control y por lo tanto ofrece pocas posibilidades de envolverse en 
conductas desadaptativas como la delincuencia, drogadicción, pandillaje y embarazos precoces. 
Con respecto a la influencia de la Familia en el desarrollo de la Personalidad, hay que decir que 
la familia es un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que somos 
pequeños, para luego ser capaces de actuar en la sociedad. 
 
Es por eso que no hemos interesado en investigar la predominancia de Locus de Control y la 
percepción del contexto familiar que tienen los adolescentes.  
 
Se ha estructurado la investigación tres capítulos: en el primer capítulo se consigna el 
marco teórico que sustentará este trabajo. En el segundo capítulo se presentará el diseño 
metodológico. El tercer capítulo estará referido a los resultados; terminando con las 
conclusiones, sugerencias, limitaciones, referencias y anexos  que respaldaran la elaboración de 
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Problema 
¿Existe relación entre el locus de control y la satisfacción familiar en los estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la UCSM? 
Variables 
Variable I: Locus de control 
El Locus de Control (LC) es un rasgo de personalidad. Es el grado en que un sujeto percibe el 
origen de eventos y de su propio comportamiento de manera interna o externa a él y que se 
expresa en Locus de Control Interno y Externo. (Rotter, 1966) 
Variable II: Satisfacción familiar. 
Se define como el resultado  de interacciones que se dan en el plano familiar, si este presenta 
buenos niveles, se hallara por ende una mayor satisfacción global, y se esperaría la ausencia del 
conflicto en la familia y trabajo. Si los niveles de satisfacción son altos, variables como 
comunicación, locus de control y tipo de relación entre los integrantes de la familia serán 
positivos, logrando una percepción del funcionamiento familiar favorable, que comprende 
también el apoyo familiar. (Barraca y Lopez –Yarto, 2003) 
Interrogantes secundarias 
1. ¿Qué tipo de Locus de Control predomina en los estudiantes varones del Centro 
Preuniversitario de la UCSM? 
2. ¿Qué tipo de Locus de Control predomina en las estudiantes mujeres del Centro 
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3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar en los estudiantes varones del Centro 
Preuniversitario de la UCSM? 
4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar en las estudiantes mujeres del Centro 
Preuniversitario de la UCSM? 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre el Locus de Control y la Satisfacción familiar en los 
estudiantes varones y mujeres  del Centro Preuniversitario de la UCSM.  
Objetivos Específicos 
1. Precisar el tipo de Locus de Control predominante en los estudiantes varones del Centro 
Preuniversitario de la UCSM. 
2. Determinar el tipo de Locus de Control predominante en las estudiantes mujeres del Centro 
Preuniversitario de la UCSM. 
3. Señalar el nivel de satisfacción familiar en los estudiantes varones del Centro Preuniversitario 
de la UCSM. 
4. Señalar el nivel de satisfacción familiar en las estudiantes mujeres del Centro Preuniversitario 
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Locus de control 
Rotter (citado por Cázares, 2000), desarrolló un concepto denominado “locus de control” que 
plantea la existencia de un control de reforzamiento interno-externo, referente al grado en que 
un individuo considera que su conducta así como sus consecuencias son atribuibles a él mismo 
(locus de control interno), u obedecen a factores fuera de su control (locus de control externo). 
En otras palabras, esta característica tiene que ver con las atribuciones que las personas hacen 
sobre las consecuencias de sus actos. 
Durán (2001), menciona que el locus de control es un constructo de personalidad, a partir del 
cual son determinados causalmente los eventos de la vida, desde la óptica del propio individuo, 
quien los considera consecuencia de su conducta o, resultado de circunstancias ajenas a su 
voluntad tales como: destino, suerte u otros factores externos. 
La importancia del locus radica en que a partir de su conocimiento es factible hacer predicciones 
confiables acerca de acciones futuras de los individuos. Dentro de las teorías del aprendizaje 
social, el locus es identificado con el origen de las fuerzas motivadoras que llevan a los sujetos a 
actuar de esta manera y no de otra ante una misma situación. 
La Teoría del Aprendizaje Social de Rotter (1981), explica la conducta humana en términos de 
una continua interacción entre los determinantes cognitivos, conductuales y ambientales. Esta 
teoría otorga una función importante a las expectativas de control del reforzamiento a través del 
concepto de locus de control, se refiere al grado con que el individuo cree controlar su vida y los 
acontecimientos que influyen en ella. 
En su teoría del aprendizaje social Rotter sostiene como ideas principales, que la personalidad 
representa una interacción del individuo con su medio ambiente y que no se puede hablar de la 
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Rotter (1966), propuso una prueba del locus de control, para valorar hasta qué punto un 
individuo posee creencias que fortalecen su internalidad o externalidad, a través de una escala de 
elección forzada; sin embargo su poder predictivo ha sido cuestionado por varios especialistas. 
Este contexto ha sido analizado por distintos autores. La Rosa (citado en Rodríguez, 1996) 
define el locus de control como la convicción que se tiene sobre aquellas variables que 
intervienen en el control de la propia conducta. También menciona que en la formación de este 
concepto en relación directa o indirecta al comportamiento de la persona el esfuerzo o 
recompensa. 
El Locus de Control (Rotter 1975) es el grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, 
conductas y de su propio comportamiento es interno o externo a él. Etimológicamente hablando 
se puede decir que Rotter, sugirió su teoría como el “lugar” desde el cual las personas creen que 
se controlan los eventos, es decir desde dentro de ellas mismas o por agentes externos.  
 La importancia del locus de control radica en su relación con los procesos cognitivos como: 
actitudes, opiniones, percepción, formación de conceptos, toma de decisiones, satisfacción hacia 
el trabajo y otros factores como son: nivel de desempeño, responsabilidad y productividad del 
trabajador. (Cacique & López, 2007) 
El concepto de locus de control se refiere al grado con que el individuo cree controlar su vida y 
los acontecimientos que influyen en ella.  En términos generales, constituye una expectativa 
generalizada o una creencia relacionada con la previsibilidad y estructuración del mundo. 
Cuando un sujeto percibe que un determinado evento reforzador es contingente con su propia 
conducta, esto es, considera que ejerce influencias importantes sobre el curso de su propia vida, 
se dice que tiene un control interno; si por el contrario, un sujeto percibe un evento como una 
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están determinados por fuerzas externas fuera de su alcance, tal como la suerte o el destino, se 
dice entonces que tiene un control externo (Penhall, 2001). 
Woolfolk, W (1969), afirma que el Locus de control es “...donde ubica la gente la 
responsabilidad del éxito o el fracaso: dentro o fuera de sí misma”. El Locus de Control puede 
existir tanto como un rasgo duradero de personalidad y como un estado temporal de conducta 
(Kalat, 1986). 
El Locus de Control varía según la edad de las personas, mientras mayor sea la persona, más 
internalidad, conforme los niños crecen, su sitio de control va volviéndose más interno. La 
internalidad se estabiliza en los años intermedios y no disminuye en la ancianidad (Englen, 
1996). 
Rotter (1966) ha escrito extensamente acerca de los problemas de la gente al interpretar el 
concepto de Locus de Control. Primero, advirtió a la gente que el Locus de Control, no es una 
tipología (ciencia que estudia los distintos tipos raciales de la especie humana o tipos 
psicosomáticos humanos), tampoco es una proposición determinante. Segundo, dado que el 
Locus de Control es una expectativa generalizada, esta predecirá la conducta de la gente a través 
de las situaciones.  
Internalidad y externalidad del locus de control 
El LOC hace referencia a una expectativa generalizada de control sobre los refuerzos, 
pudiéndose clasificar los sujetos, en función de ésta, en internos o externos. 
Los primeros tendrían la expectativa de que los resultados que obtienen son contingentes o 
causados por sus conductas o por sus propias características personales, percibiéndose como 
capaces de influir en su propio destino, de transformar una situación adversa, o de aumentar su 
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consecuencias dependerán mayormente de la suerte, el destino, el azar u otras fuerzas externas; 
de que sus esfuerzos no tienen demasiada importancia, se sienten indefensas con relación a los 
acontecimientos. 
McCombs, B. (1991) sugiere que lo que subyace al locus de control interno es el concepto del 
“si mismo como un agente”. Esto significa que los pensamientos de cada persona controlan sus 
acciones y al realizar esta función ejecutiva del pensamiento se afectan positivamente las 
creencias, la motivación y el desempeño. Así, si la persona percibe que el esfuerzo es 
contingente a su conducta o a sus características internas, se dice que tiene un locus de control 
interno. En cambio, se habla de locus de control externo cuando un sujeto percibe un esfuerzo 
como una consecuencia que no es contingente con su conducta, y posee la creencia de que estos 
acontecimientos están determinados por fuerzas externas como la suerte o el destino. 
 
Kagan&Gall (1997) mencionan que los adultos y los niños con un Locus de Control Interno 
están inclinados a tomar la responsabilidad de sus acciones, no son influenciados fácilmente por 
las opiniones de otros, y tienden a hacer mejor las tareas, en comparación de personas con un 
Locus de Control Externo que tienden a culpar a circunstancias exteriores sus errores y para 
acreditar sus éxitos a la suerte en vez de a sus propios esfuerzos. Son influenciados fácilmente 
por las opiniones de otros y es más probable que pongan atención a la opinión de su compañero, 
mientras que las personas con un Locus de Control Interno prestan más atención al contenido de 
la opinión sin importar quién la lleva a cabo. 
Locus de Control Interno 
La percepción de control sobre la situación incrementa la motivación para afrontar la misma, por 
lo que es esperable que los sujetos con un LOC interno se sientan más implicados, 
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La persona con Locus de Control Interno, percibe que los eventos positivos o negativos como 
efecto de sus propias acciones y que están bajo su control personal; así, estas personas valoran 
positivamente el esfuerzo y habilidad personal. 
La causa del éxito o fracaso es ubicado o percibido por la persona como algo interno a ella, 
como pueden ser sus habilidades y el esfuerzo que dedica a cada tarea escolar; las personas 
confían en sus habilidades, esfuerzo y persistencia en una tarea para llegar a un resultado 
deseado, lo cual induce a pensar que los resultados pueden ser controlables, por lo que es 
posible hacer algo, por ejemplo: aprender, practicar, para alcanzar el éxito. 
Las personas adultas, adolescentes o niños, con un Locus de Control Interno, tienden a hacerse 
responsables por sus actos y no son fácilmente influenciados por las opiniones de otras personas. 
Le prestan más atención al contenido de la opinión que a la persona que la da y pueden 
desenvolverse mejor en sus tareas cuando pueden trabajar a su propio ritmo (Taylor, C &Boss, 
M; 1989). Algunas investigaciones han encontrado que las personas con un Locus de Control 
Interno, tienden a ser más inteligentes y son más orientados al éxito que las personas con Locus 
de Control Externo, y tienden a tener trabajos mejores pagados, mejor nivel económico, y mejor 
estado de ánimo. 
El Locus de Control Interno es también asociado con tener un estilo explicativo optimista, que 
está con frecuencia altamente asociado con una variedad de buenos resultados tal como buena 
salud. 
Las personas con Locus de Control Interno, saben que no siempre tienen el control. Si compran 
un ticket de lotería, o participan en un juego al azar, ellos se dan cuenta que no tienen ningún 
control sobre este resultado. Ellos no sólo creen que generalmente tienen el control, sino que 
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Varios estudios han demostrado que los internos son más perceptivos y listos a aprender acerca 
de sus alrededores. Hacen más preguntas y procesan la información con más eficiencia que los 
externos. 
El Locus de Control Interno, parece proteger a la persona contra la sumisión incondicional a la 
autoridad. Tienen a su vez mayor probabilidad de ser más rectos y exigentes, y menos 
simpáticos que los externos (Cacique & Lopez, 2007). 
Los internos, tienen mayor posibilidad de saber acerca de las condiciones que conducen a una, 
buena salud física y emocional y de dar pasos positivos para mejorar la propia, como dejar de 
fumar, evitar el abuso de sustancias y practicar ejercicio en forma regular (Powell, 1992). 
Strickland (1978), citado por Englen (1996), refiere que los internos sufren menos de 
hipertensión y tienen menos probabilidades de sufrir ataques cardiacos. Cuando se enferman, 
afrontan la enfermedad de mejor forma que los externos. 
Jimarez, W. (2002), estudió sobre “Locus de Control y Personalidad Creativa en Adolescentes 
de 16 a 18 años”. Se puede mencionar que los alumnos del Bachiller  Mixto de la UPAEP 
tienden a desarrollar más el Locus de control interno, es decir, se le proporciona más 
herramientas o se les brinda mas apoyo incrementando su seguridad para la solución de 
problemas que se les presenta en la vida, mientras que los alumnos del bachiller “Niños Heroes” 
tienden a inclinarse a un locus de control externo, se desenvuelven con cierta inseguridad 
probablemente se deba a la ausencia de un desarrollo integral, es decir, solamente se enfocan a 
lo intelectual, sin embargo si existe un porcentaje (minimo) de sujetos con un locus de control 
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Locus de Control Externo 
Los sujetos con un LOC externo, por su parte, percibirían que las consecuencias de sus 
conductas dependen de factores ajenos a su control, como la suerte, el destino o la participación 
de otras personas, no reconociendo en ellos mismos la capacidad de alterar el curso de los 
eventos y de influir con sus acciones en el control de las contingencias de refuerzo que seguirán 
a su comportamiento (Rotter, 1966,  Linares, 2001). 
Cuando la persona percibe que los resultados dependen de causas o factores externos, como 
pueden ser la suerte y el destino, se asume que el resultado no depende de la persona, sino de 
algo externo a ella, por ejemplo: la suerte, el destino; las expectativas tenderán a ser poco 
estables, se espera un resultado como algo anhelado, más bien con esperanza de que ocurra, pero 
sin seguridad de obtenerlo. 
Las personas de Locus de Control Externo perciben el refuerzo como no contingente a sus 
acciones sino como resultado del azar, el destino, la suerte o el poder de otros; así, el Locus de 
Control Externo es la percepción de que los eventos no se relacionan con la propia conducta y 
que por ende no pueden ser controlado de manera que son se valora el esfuerzo ni la dedicación. 
Una persona puede llegar a creer con base en las experiencia pasadas que los reforzamientos que 
ha recibido dependen de ciertas conductas o, a la inversa puede pensar que éstos son controlados 
por fuerzas externas (Rotter, 1966). 
Algunos estudiantes con locus de control externo tienden a atribuir sus éxitos al destino o a la 
suerte, por lo tanto, el éxito no depende de ellos, por lo que no vale la pena planear el futuro. Es 
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Padilla, N. y Díaz, R. (2011), realizaron la  presente investigación  “Funcionamiento Familiar, 
Locus de Control y Patrones de Conducta Sexual Riesgosa en jóvenes”. Los hallazgos abordan 
primero una descripción de los patrones de conducta sexual de la muestra y además demuestran 
que un factor determinante en dichos patrones de conducta sexual riesgosa es el locus de control 
interno y para este grupo en menor grado el funcionamiento familiar. En cambio los sujetos con 
locus externo sí relacionan que su salud sexual pueda determinarse por la situación familiar o 
por causas ajenas a ellos, como el destino, la suerte, o la gracia divina, por tanto se exponen a 
más situaciones de riesgo ya que piensan que está fuera de sus manos hacer algo al respecto. Lo 
cual está indicando que el pensamiento sociocultural sigue influyendo en las creencias, 
actitudes, roles, conductas, atribuciones, en los jóvenes mexicanos, sobre todo en lo que respecta 
a su salud sexual. 
 
Locus de control y adolescencia 
El locus de control de la personalidad del adolescente tiene relevantes implicaciones. Interviene 
directamente en su constancia y dedicación al trabajo, al logro de metas, a la resolución de 
conflictos y al cambio de conductas con diferente finalidad. Es importante que el adolescente 
eduque hacia la más óptima orientación de locus de control: “internalidad”, pues solamente así 
se podrá contribuir para que el individuo llegue a la etapa adulta exitosamente y sin tener que 
enfrentar problemas de corte social como la drogadicción, embarazos, delincuencia y 
alcoholismo (Kopera-Fyre, Saltz, Jones y Dixon, citados en Gomez, 1994). 
 
Diferentes estudios muestran que la orientación de locus de control interviene en el 
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1) A nivel emocional, el adolescente interno experimenta competitividad y orgullo al 
obtener satisfactoriamente los resultados de su esfuerzo; por el contario, el adolescente 
externo siente inseguridad, frustración, vergüenza y culpa al notar y percibir el fracaso 
de sus proyectos (Weiner, Rusell y Lerman citados en Schmitz, 1995).  
 
2) A nivel social, el adolescente interno tiende a requerir cooperación para dar solución a 
momentos problemáticos, a ser analíticos ante el rechazo, la indiferencia, y reprobación 
social de su comportamiento (Gambie y Bell citados en Gomez, 1994); inconforme, 
decidido e independiente en su pensamiento y relaciones interpersonales 
(CrowneLiverant citado en Gomez 1994) respetado, distinguido, aceptado y respaldado 
socialmente (Schmitz, 1995). 
 
Por otro lado el adolescente externo manifiesta: inseguridad y agresividad en el momento de 
aseverar e imponer sus ideas (Goodstadt y Hjelle citados en Rodriguez, 1996:48); baja 
tolerancia a la frustración, escepticismo e incredulidad, su presión de ideas, cambio del propio 
comportamiento y susceptibilidad por el convencionalismo y proceder externo; inconstancia en 
la interaccion social eficaz; dependencia a la ayudad, protección y aprobación de su grupo de 
coetáneos (Schmitz, 1995), pero al mismo tiempo alineación hacia este al sentir que no cumple 
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Familia 
La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social, sin 
embargo, las familias se manifiestan de diversas maneras y con distintas funciones. El concepto 
del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existen una imagen única ni 
puede  existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una 
familia parece mas adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas varían de una región a otra 
y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. (citado por 
Zavala,G 2001). 
Alberdi (1994), “La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los recursos 
en común, entre cuyos miembros haya una relación de filiación o matrimonio, ya no es un 
esquema necesariamente padre-madre-hijos”. Ahora existen otras formas de familias; los 
divorciados/as con hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las mujeres que voluntariamente 
no tienen hijos o aquellas quienes deseando no pueden tenerlos; los hombre o mujeres 
solos/solas que adoptan hijos, etc. (citado por  Peña V y Padilla M. 1997). 
Benites L. (1990), nos habla de familia diciendo “La familia sigue siendo considerada como 
la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 
organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De estas, la mas importante, es 
aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias 
vitales que facilitan el óptimo desarrollo de los hijos”. 
Minuchin y Fishman (1985), “describen a la familia como el grupo natural que elabora 
pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Es el grupo 
celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido 
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unión de los miembros de ésta. No es una entidad estática, esta en un cambio continuo igual que 
sus contextos sociales.” 
 
Papalia (1997), refiere a la familia como el principal transmisor de los conocimientos, valores, 
actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente, sin desconocer que para llegar 
a ser adultos íntegramente desarrollados, capaces de dirigirse, de realizarse como persona y 
contribuir positivamente al desarrollo de los otros y de la sociedad en general, el ser humano 
debe ir logrando ciertas etapas anteriores a la adultez a lo cual atribuyen fundamentalmente 
cuatro agentes de socialización: la familia, el colegio, el grupo de pares y los medios de 
comunicación. 
Según Vilches (2008), la familia cumple una función socializadora, ya que es el principal 
agente educador y socializador en el que los miembros aceptan, defienden y transmiten una serie 
de valores y normas interrelacionadas a fin de satisfacer los distintos objetivos y propósitos. 
Sobrino (2008), en Lima, investigó sobre “Niveles de satisfacción familiar y de 
comunicación entre padres e hijos.” La muestra estuvo conformada por 1300 estudiantes 
universitarios varones y mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años de edad, 
cursando estudios generales, procedentes de 7 universidades del Perú. El instrumento utilizado 
fue la escala de satisfacción familiar de Olson y Wilson. Una de las principales conclusiones 
arribadas fue que la correlación entre la satisfacción familiar y la comunicación paterna es 
altamente significativa, siendo la correlación baja con la comunicación materna. 
A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia del siguiente 
modo: 
Familia es el conjunto de personas que conviven, siendo la base de la sociedad, están 
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socializador, a su vez es el principal transmisor de los conocimientos, valores, actitudes, roles y 
hábitos para su generación. 
Tipo de Familia 
Las Naciones Unidas (1994),  define los siguientes tipos de familia, que es conveniente 
considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 
Familia Nuclear, integrada por padres e hijos. 
Familia Uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de uno de los 
cónyuges, el divorció, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
Familias Polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombre. 
Familias Compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e 
hijos que viven juntos. 
Familias Extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, 
primos o sobrinos viven en el mismo lugar. 
Familias Reorganizada, que vienen de otros matrimonios o coahabitacion de personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. 
Familias Migrantes, compuestas por los miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
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Familias Enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 
 
Funciones de la familia 
Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su 
calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 
necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 
Una de las funciones más importantes de la familia es, en ese sentido, satisfacer las necesidades 
de sus miembros. 
Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 
Función biología, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y subsistencia. 
Función Económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de tener 
vestuario, educación y salud. 
Función Educativa, que tiene que ser con la transmisión de hábitos y conductas que permiten 
que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 
ingresar a la sociedad. 
Función Psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen y su 
manera de ser. 
Función Afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, 
protegidas y seguras. 
Función Social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar situaciones 
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Función Ética y Moral, que transmite los valores para vivir y desarrollarse en armonía con 
los demás. 
Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la familia a la que pertenecen 
cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la familia hacer lo posible para lograr esto. 
(Romero, Sarquis y Zegers, 1997). 
Según Vilches (2008), la socialización dura toda la vida, implica una influencia recíproca 
entre una persona y sus semejantes, es la aceptación de las pautas del comportamiento social. El 
proceso de socialización consiste en que la persona aprende por el contacto con la sociedad por 
lo tanto se considera que la familia es un agente de socialización, ya que en ella se aprende y se 
interiorizan dichos mecanismos. 
La familia como agente de socialización se encarga de la formación y el establecimiento de 
los cimientos en la personalidad del individuo anteponiéndose a cualquier influencia y actúa 
como modelo para sus miembros. Durante el proceso de desarrollo, la persona no sólo se verá 
influenciada por la familia, es preciso destacar que también entra a tallar la influencia de la 
educación Institucional y el ambiente que la rodea. 
La Familia Peruana 
Dughi, P ; Macher, E; Mendoza, A.; Nuñez, C. (1995),  respecto a la familia en el Perú, afirmó: 
Con respecto a la familia peruana, se sabe que es mayoritariamente de tipo nuclear, padres e 
hijos; aunque una fuerte tendencia hacia la familia extensa ampliada, integrada también por 
parientes consanguíneos y políticos. Asi mismo presenta una composición, una estructura y 
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Vilches (2008) mencionó: “La familia como tal ha ido demostrando su adaptabilidad ante las 
transformaciones sociales. La familia en el Perú presenta una gran heterogeneidad, conformada 
por grupos humanos con marcadas diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales y 
lingüísticas. Dado los rápidos y profundos cambios en las últimas décadas en nuestro país, y 
junto a ello, la crisis más dramática que se está viviendo. La familia peruana – urbana es 
mayormente nuclear con una fuerte tendencia a la familia extensa. La composición estructura y 
relaciones entre los integrantes de la familia peruana son muy variadas así como las distintas 
culturas que existen en el Perú”.  
Según Muñoz (2004), la mayoría de las familias pobres no están pasivas. Son parte de una 
sociedad civil pobre, pero activa. Están desarrollando iniciativas de resistencia y estrategias 
contra la pobreza. Buscan el progreso, el desarrollo por vías individuales y/o colectivas. Tardan 
varios años, pero avanzan económicamente y logran algunas victorias parciales. Y así, muchas 
familias logran pasar el umbral o varilla de la pobreza y mejoran sus ingresos y parte de sus 
condiciones de vida. Muestra de esto son los millones de personas que se han ubicado en la 
esfera del autoempleo. Este autoempleo, lo mismo que los cientos de miles de microempresas 
urbanas, son básicamente emprendimientos familiares y en muchos casos las conductoras son 
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Satisfacción Familiar 
La satisfacción, definida normalmente como el componente cognitivo del bienestar subjetivo 
está relacionada estrechamente con otras variables como autoestima, depresión, locus de control, 
etc. (Robinson,1969). 
Puede ser medida globalmente o en relación con dominios específicos, entre los cuales 
tradicionalmente los sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 
para explicar su satisfacción global. 
Por lo que respecta a la medida de la satisfacción sobre la validez de las medidas subjetivas de 
felicidad, bienestar o satisfacción, el único que puede juzgar con exactitud si es feliz o no, si está 
satisfecho o no, es el propio sujeto. (Argyle, 1987) 
Según Barraca y Lopez –Yarto (2003), el concepto de satisfacción familiar se define como el 
resultado del juego de interacciones que se dan en el plano familiar, si este presenta bueno 
niveles, se hallara por ende una mayor satisfacción global, y se esperaría la ausencia del 
conflicto en la familia y trabajo. Si los niveles de satisfacción son altos, variables como 
comunicación, locus de control y tipo de relación entre los integrantes de la familia serán 
positivos, logrando una percepción del funcionamiento familiar favorable, que comprende 
también el apoyo familiar. 
Tipos de satisfacción 
Según Barraca y Lopez – Yarto (2003), describe los tipos de satisfacción; 
Satisfacción alta, las interacciones con la familia resultan mas gratificantes y que el 
sujeto encuentra sus relaciones familiares positivas, desenvueltas en un clima agradable 
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esta con la propia familia se orienta hacia los  polos favorables; existe agrado,  apoyo, 
tranquilidad, bienestar, respeto, y comprensión entre la familia, pues las interacciones  
generan tales afectos. 
Satisfacción Adecuada, las interacciones con la familia resultan gratificantes, y que el 
sujeto casi siempre encuentra las relaciones familiares positivas, desenvueltas en un 
clima favorable que le permite disfrutar de su vida familiar. 
Satisfacción baja, las interacciones con la familia resultan pocas gratificantes y que el 
sujeto encuentra sus relaciones familiares negativas, desenvueltas en un clima 
desagradable y que no le permiten disfrutar de su vida familiar. Los sentimientos 
despertados mientras esta con la propia familia se orienta hacia los  polos desfavorables; 
existe criticas, marginación, cohibición, nerviosismo, soledad e incomprensión entre la 
familia, pues las interacciones generan tales afectos. 
Satisfacción familiar, Adaptación personal y social del adolescente 
La atmosfera psicológica en la que crece el adolescente tiene un efecto notable sobre su 
adaptación en lo personal y social. En forma directa, influye en sus pautas de conducta 
características, si el clima hogareño es feliz, el joven reaccionara frente a personas y cosas de 
una manera positiva. Si es conflictivo, llevara los patrones negativos aprendidos en el hogar a 
situaciones extrañas y reaccionara ante ellas conforme al temperamento que le es habitual frente 
a circunstancias análogas experimentadas en el medio familiar. 
En la forma indirecta, el clima hogareño influye en el adolescente por el efecto que produce en 
sus actitudes. Si la autoridad de sus padres le disgusta porque la percibe tiránica e injusta, 
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Peck Ry Havighurst (1960) han escrito: todo adolescente es precisamente la clase de persona 
que podría predecirse a partir del conocimiento del tratamiento que le enseñaron sus padres. 
Parece razonable sostener que, hasta un punto casi sorprendente, cada niño aprende a actuar, 
psicológica y moralmente, como la clase exacta de persona que fueron sus padres en sus 
relaciones con él. 
Adaptación personal 
Cuando la atmosfera doméstica se caracteriza por la existencia de afecto, respeto, cooperación y 
tolerancia, el adolescente desarrollara un auto concepto saludable que se reflejara en adecuadas 
adaptaciones a la vida.  Cuando el clima hogareño se distingue por las desavenencias resultantes 
del conflicto y de la competencia destructiva, conspirará contra la formación de un auto 
concepto sano, sobre todo si el joven tiene participación directa en el conflicto. 
Adaptación social 
La influencia de la atmosfera doméstica en la socialización del adolescente se extiende a muchas 
esferas: la adaptación a las costumbres del grupo, la comunicación con otros, la participación en 
actividades juveniles y la simpatía por otros. Si el adolecente proviene de un hogar conflictivo, 
es indudable que ha desarrollado el hábito de rebelarse contra las normas familiares, hábito que 
trasladará a las relaciones sociales que entable fuera del hogar. Baker F. y O’Brien G. (1969) y 
Landers (1970). 
Madurez de la conducta 
Los estudios correspondientes muestran que en un hogar feliz está asociado a la estabilidad 
emocional y a la madurez del control emocional, según Schaefer E. y Bayley N. (1960) y Straus 
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de adolescentes criados en hogares felices. La madurez moral, que se manifiesta en la mal 
conducta, comisión de fechorías y actos delictuosos intencionales, es más característica de los 
jóvenes provenientes de hogares con un mal clima psicológico. Walters y Stinnett (1971). 
Actitudes hacia el trabajo 
En un hogar feliz, los adolescentes desean cumplir su parte en el funcionamiento de la casa. 
Desarrollan actitudes hacia el trabajo caracterizadas por la cooperación y la voluntad de 
empeñarse hasta el límite de su capacidad. Estas actitudes saludables se generalizan y llevan al 
buen rendimiento escolar, a tendencias positivas hacia profesores e interese intelectual, a una 
buena adaptación a la rutina de estudios y al deseo de participar en actividades extraescolares. 
Hicks, (1970). 
El adolescente cuyo ambiente hogareño es conflictivo suele rezongar por las tareas que se le 
asignan y sólo las cumple bajo presión; raras veces rinde al máximo de su capacidad. 
Las actitudes hacia el trabajo formadas en el hogar también influyen en la adaptación vocacional 
del adolescente. Algunas desavenencias en el hogar pueden incrementar la motivación del 
individuo y llevarlo a un mejor trabajo y a un mayor éxito. Pero esto no es probable que suceda 
si los conflictos hogareños son persistentes o intensos. Cooper J. y Lewis H. (1962), y Smith T. 
(1969). 
Felicidad 
El grado de felicidad que experimenta el adolescente estará determinado principalmente por el 
tipo de relación que mantiene con sus padres. Cuando el joven recibe un afecto paterno tan 
exiguo que no satisface sus necesidades, se siente infeliz y rechazado. Si bien las relaciones 
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vínculos influyen menos en la felicidad del individuo que una atmosfera hogareña integralmente 
infeliz engendrada por esas relaciones deficientes. Irish D. (1964) y Zunich M. (1964). 
Un clima domestico infeliz en los años adolescentes causa a menudo una grieta permanente en 
la estructura familiar. Por el contario, la convivencia satisfactoria origina la lealtad y la 
solidaridad. Tanto en momentos de crisis como en tiempos normales, los miembros de una 
familia feliz suelen agruparse. Disfrutan de la reunión y se apoyan emocionalmente unos a otros 
aun cuando hayan constituido sus propias familias y sus propios patrones vitales adultos. 
 
Adolescencia 
La palabra adolescencia deriva de la voz latina adolecere, que significa crecer o desarrollarse 
hacia la madurez. 
La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Es un periodo de 
desarrollo biológico, social, emocional y cognitivo que, si no se trata satisfactoriamente, puede 
llevar a problemas afectivos y de comportamiento en la vida adulta. Se considera que comienza, 
aproximadamente entre los 10 y los 13 años y termina entre los 18 y los 22 años. (Nicolson, D. 
2002) 
La adolescencia es un periodo de transición del desarrollo entre la niñez y la edad adulta que 
implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales, dura aproximadamente de los 
11 o 12 años a los 19 o inicios de los 20, y conlleva grandes cambios interrelacionados en todas 
las áreas del desarrollo. (Papalia, 2005) 
La vida es un proceso de cambios continuos y el ser humano está sujeto a ellos y a las 
adaptaciones que se requieren para dichos cambios se den a cabalidad. Entre otros periodos de la 
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pocos años se producen importantes, trascendentes y exclusivos cambios fisiológicos, 
somáticos, mentales, emocionales y sociales que entraña la necesidad que el individuo se adapte 
a ellos (Freyre, E 1977). 
Desarrollo de los adolescentes actuales 
Papalia & Wendkos (1990),  atribuyen que en la etapa de la adolescencia, se hacen presentes 
una multitud de cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales que originan la 
transformación del niño a la etapa adulta 
Desarrollo físico 
Powell (1992), que el desarrollo físico es complejo ya que recibe influjos de miríadas de 
factores hereditarios y sociales. La herencia se toma en cuenta cuando se habla de la estatura, el 
peso, del estirón, las proporciones somáticas, el sistema reproductor, el físico, el desarrollo 
fisiológico y endocrino. Así mismo se considera a la nutrición, clima, la estación y la influencia 
de la clase social cuando se habla del mismo desarrollo físico. 
La amplia gama de variabilidad en el desarrollo, es muy clara en la aparición y tamaño de las 
características sexuales primarias y secundarias. El resultado final del desarrollo de las 
características sexuales primarias es la capacidad para reproducirse. 
En el adolescente varón, las características sexuales primarias son los testículos, el epidídimo, la 
vesícula seminal, la próstata, los pasajes genitales y el pene. 
Las características sexuales secundarias, incluyen el vello púbico, axilar y facial y la calidad de 
la voz, aparecen a diferentes intervalos después del comienzo del rápido crecimiento de los 
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Biológicamente el desarrollo de las características sexuales primarias es de mayor importancia, 
sin embargo entre los adolescentes una mayor preocupación por la aparición de las 
características sexuales secundarias, ya que estas resultan más obvias a la observación de sus 
compañeros. 
Las características sexuales de la adolescente femenina son el útero y los ovarios. 
Las características sexuales secundarias incluyen la pelvis y las caderas, los senos, el vello 
púbico y axilar, que se presentan en ese orden. El redondeamiento de las caderas en causado por 
el ensanchamiento de la pelvis y el aumento de grasa en el tejido subcutáneo de esta área del 
cuerpo, generalmente estos cambios suceden después de los primeros signos del desarrollo de 
los senos, ya están bien adelantados cuando llega la menstruación y terminan poco tiempo 
después. El tamaño y el ritmo de crecimiento de los senos, son fuentes de gran preocupación 
psicológica para las mujeres, puesto que el desarrollo es obvio a la vista de todos. 
Las glándulas sebáceas aumentan en tamaño y actividad durante la pubertad y su desarrollo y 
actividad puede estar relacionado con la presencia del acné, en ambos sexos. 
Desarrollo Cognoscitivo 
Durante la adolescencia, otra área importante del comportamiento es relativa  a las funciones y 
el desarrollo cognoscitivo. 
Cognición es un término genérico que se usa para designar a todos los procesos por medio d elos 
cuales un individuo aprende e imparte significado a un objeto, o bien a un conjunto de objetos. 
Mediante los procesos cognoscitivos, el individuo adquiere conciencia y conocimiento acerca de 
ese objeto. Entre otros procesos se encuentran los de percepción, sensación, identificación, 
asociación, condicionamiento, pensamiento, concepción de ideas, juicio, raciocinio, solución de 
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El desarrollo cognoscitivo del individuo es una secuencia ascendente de etapas que se 
identifican, cada una de estas etapas es más compleja que la precedente. Por tanto, a medida que 
el individuo crece, pasa por varias etapas cognoscitivas mientras avanza hacia un 
comportamiento cada vez más abstracto. 
Durante mucho tiempo, psicólogos han propuesto diversas secuencias del desarrollo 
cognoscitivo. 
Vygotsky menciona “que un concepto solo surge cuando los rasgos abstraídos se sintetizan 
nuevamente, y la síntesis abstracta resultante se convierte en el principal instrumento de la 
mente” (citado por Rodríguez, 1996). Identifico tres etapas en el desarrollo cognoscitivo, la 
última, formación de conceptos surge durante la adolescencia, aunque aparecen formas 
preliminares de ella en etapas anteriores. 
Al Piaget, aporta nuevas dimensiones al entendimiento de la función cognoscitiva y su 
desarrollo a través de los años de la niñez y de los primeros años de la adolescencia. Formula 
una teoría de cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo: etapa senso-motriz (desde el nacimiento 
hasta los dos años), segunda etapa pensamiento preoperacional  (desde los dos hasta los siete 
años), tercera etapa operaciones concretas (de los siete a los once años). Y durante la cuarta 
etapa, la preposicional o de operaciones concretas (durante los once o doce años a los catorce o 
quince años). El periodo de operaciones formales, conduce al adolescente a ir mas allá de la 
experiencia personal y le permite pasar sus hipótesis en hechos no observables y no 
experimentados. Piaget estipula “las operaciones formales generan una lógica de proposiciones, 
en comparación con la lógica de relaciones, clases y números generadas por las operaciones 
concretas” (citado en Hurlock, 1990). Por lo tanto en el periodo de operaciones formales, el 
adolescente puede ampliar su mundo y es capaz de filosofar y pensar libremente en hechos que 
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lo posible contiene a lo real, y ya posee la capacidad para razonar de manera hipotético – 
deductiva. Es decir, su pensamiento se ha vuelto proposicional y ahora puede interrelacionar 
proposiciones. 
Al entrar al periodo de estructuras formales el adolescente adquiere la capacidad de convertirse 
en un idealista. En consecuencia, adopta posturas que le ocasionaran dificultades en su ajuste 
personal y aceptación social al afrontar la realidad de la vida diaria. 
Una adecuada estimulación a nivel cognoscitivo, conlleva alrededor de los quince y dieciséis 
años al alcance del proceso de descentración con el sometimiento del pensamiento formal y 
abstracto a la realidad. 
A partir de este proceso el individuo, en el momento de figurarse un plan de vida y de tomar 
decisiones propias, comenzara a tener en cuenta el diferenciar y juzgar sus propias 
preocupaciones e ideales. 
Desarrollo Social 
La importancia del desarrollo social durante la adolescencia esta reforzada por el hecho de que 
muchos de los problemas que confronta el adolescente son sociales. Davis (citado en Powell, 
1992), menciona que el retraso de la madurez social en relación con la madurez física es la 
causa principal de las dificultades del adolescente para enfrentarse con éxito a los problemas de 
su edad. 
Fleming (citado en Morris, 1987) incluye dos secciones principales relacionadas con el 
desarrollo social. La primera parte considera los problemas del ajuste en relación con el hogar y 
muestra el afecto que la variación en la estructura social del hogar y delas actitudes de los padres 
tiene sobre la calidad de la conducta del adolescente. La segunda parte, examina el desarrollo en 
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El adolescente por naturaleza tiende a imitar a quien considera un ejemplo para él o un modelo a 
seguir en este caso el padre o la madre, aprendizaje que Bandura denomina “modelamiento” 
haciendo notar que cuando una conducta es estimulada con frecuencia tendera a repetirla o 
imitarla. 
Las amistades le ofrecen al adolescente el adaptarse al medio social, así como también 
intercambiar y conocer nuevos esquemas sociales, además de sentirse apoyado y definido ante el 
fracaso y rechazo social, asi como despertar ese autoestima al enseñarlo a experimentar ideas 
fundamentales en reglas y normas sociales para poderse integrar a la vida adulta poco a poco. 
Cambios en los adolescentes 
Entre los cambios que se producen en los adolescentes que pueden influir sobre las relaciones 
que mantienen con sus padres se incluyen la pubertad, la expansión del razonamiento lógico, el 
incremento del pensamiento idealista y egocéntrico, el incumplimiento de las expectativas, los 
cambios acontecidos en el mundo académico, y en el de los compañeros y amistades, el hecho 
de empezar a salir con chicos o chicas, y las ansias de independencia. (Santrock, J 2004). 
El adolescente y su familia 
Las relaciones con los padres son importantes en el desarrollo adolescente porque actúan como 
modelos que permanecen a lo largo de la vida, influyendo sobre la construcción de nuevas 
relaciones. Las relaciones que se mantienen con los padres a los largo de la infancia se 
mantienen durante la adolescencia, influyendo, en mayor o menor medida. (Santrock, J 2004). 
Varias investigaciones han mostrado que el conflicto entre padres y adolescentes, especialmente 
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Las interacciones reales con los padres, que inevitablemente contienen algunos intercambios 
negativos, se comparan con el modelo adolescente de padre ideal. Y como parte de su 
egocentrismos, la preocupación de los adolescente sobre como los ven los demás es probable 
que provoque reacciones desproporcionados ante los comentarios paternos. ( Santrock, J 2004). 
Los niños preadolescentes suelen ser obedientes y fáciles de manejar. Cuando entran en la 
pubertad los hijos empiezan a cuestionar o a buscar el porqué de las demandas paternas. 
(Maccoby E. y Martin J, 1984). 
Los padres pueden percibir este comportamiento como resistente o rebelde porque tienen como 
punto de referencia la obediencia previa de sus hijos durante la etapa infantil, los padres suelen 
reaccionar a la desobediencia “exigiendo mas” a sus hijos. (Santrock, J 2004). 
Las familias pueden considerarse como sistemas sociales que han establecido un conjunto de 
reglas, adscrito y asignado roles, tiene una estructura de poder  y estrategias para resolver 
disputas. (Nicolson, D. 2002) 
Locus de control, adolescencia y familia 
Se han realizado investigaciones que confirman que el desarrollo del locus de control en niños y 
adolescentes se encuentra en relación con la percepción que estos tengan de sus padres. 
Levenson, Kopera-Fryre y Schmitz (citados en Rodriguez, 1996), demuestran que la tendencia 
del adolescente hacia un “locus de control interno” es el resultado de percibir en su madre: una 
educación regular y constante; el interés por entablar comunicación con él y el apoyo por el 
incremento de su autonomía e independencia; el alcance de sus metas; el desarrollo en su 
intelecto del sentido común, razonamiento, análisis y lógica. Este tipo de madre es definida 
como independiente, poco sobreprotectora (Levenson, citado en Rodriguez, 1996), aceptante, 
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También se ha observado, que adolescentes que muestran cierto temperamento u otro factor 
social externo a la familia, poseen internalidad, obtienen de sus padres el respaldo y apoyo 
necesario para seguirla fomentando. Mientras que, el adolescente que demuestra tener pocos 
éxitos y continuos fracasos, ya sea por limitantes físicas, intelectuales y/o emocionales, hará que 
su madre le manifieste “actitudes y conductas devaluantes” (Schmitz, 1995). 
Es necesario mencionar que varios investigadores señalan que el género tanto de los padres 
como el de los hijos, es un factor que influye en la relación del “locus de control” del individuo 
y el ambiente familiar. Se manejan distintas variables que influyen en esta relación: la cultura, el 
número u orden de nacimiento que el hijo tiene dentro de la familia, la percepción de los padres, 
etc. 
Hipótesis 
Es probable que los adolescentes con Locus de Control Interno presenten  mayor Satisfacción 











Tipo o diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo correlacional ya que tratará de determinar si es que hay 
relación o asociación existente entre dos variables en particular, es decir la relación entre la 
variable de Locus de Control y la variable Satisfacción Familiar. (Sampieri 2010). 
Técnicas e instrumentos 
La técnica a emplear será la encuesta debidamente estructurada y se aplicará de una 
manera colectiva. 
Los instrumentos a utilizar ya han sido aplicados en otros trabajos de investigación por lo 
que no requerirán ser validados. 
Estos son: 
La Escala de Locus de Control I-E  de Rotter 
El Inventario personal sobre algunas situaciones sociales de Rotter es conocido entre nosotros 
por el nombre de Locus de Control. Este inventario fue creado por Rotter con el objetivo de 
investigar cómo afecta, en el estilo de actuación de cada persona, sus creencias. Las creencias 
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Es importante que el examinado entienda bien las instrucciones de la prueba cuando se le dice 
que debe responder a cada ítem de modo independiente al ítem anterior, y en caso de duda, elija 
aquella alternativa que más se acerca a su opinión. 
El Locus de control se expresa de dos maneras: 
1. El individuo es consciente, de su posibilidad de influir sobre sus acciones, y es el responsable 
de las consecuencias, buenas o malas, de lo que le acontece. En este caso el sujeto internaliza su 
responsabilidad. 
2. La persona considera que todo lo que le sucede depende de situaciones externas a él, 
responsabilidad que hace recaer en otros individuos o en fuerzas sobre-naturales. Este tipo de 
persona externaliza su responsabilidad pensando que escapan de su control personal. 
 
El cuestionario consta de 29 reactivos, 6 de los cuales son neutrales (1, 8, 14, 19, 24, 27.), 
mientras que los otros 23 reactivos cada ítem presenta dos alternativas de respuestas “a y b”. 
estas alternativas ofrecen una elección entre creencias o expectativas generales de control 
interno y externo; donde el sujeto a evaluar elegirá la que mejor reflejara su punto de vista. 
 
El puntaje se obtiene sumando el número de creencias externas, (2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 
10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 20.a, 21.a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a). 
Cuando el sujeto señala la opción externa, se le asigna un punto al ítem, si señala la opción 
interna, no se le asigna ningún puntaje.  
 
La calificación para Locus de Control se consideró del 0 al 11 puntos nos indica internalidad y 
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Su valor estimado de fiabilidad es de 0.77. En contraste, la fiabilidad de las puntuaciones 
directas, estimada mediante el coeficiente alfa, fue de 0.72, y el correspondiente intervalo de 
confianza del 95%. 
Satisfacción Familiar por Objetivos 
 
Creado por J. Barraca y L.  López-Yarto, este instrumento nos permite obtener una medida 
objetiva de la percepción global que el sujeto tiene sobre su situación familiar mediante la 
evaluación de la satisfacción familiar expresada por los sujetos a través de distintos adjetivos. 
Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una medida global de las dinámicas y 
constructos relacionados con la familia. Construido con adjetivos, trata de evocar respuestas 
preferentemente afectivas, para medir los sentimientos, positivos o negativos, que se despiertan 
en el sujeto y que tienen su origen en las interacciones (verbales o físicas) que se producen entre 
él y los demás miembros de su familia. Con buena validez y fiabilidad puede ser muy útil en 
Clínica, en Investigación y en otros campos de la Psicología y Pedagogía donde sea necesario o 
conveniente el estudio de la situación familiar (peritajes, juicios, etc). 
 
Intenta evaluar la satisfacción familiar a través de diferentes adjetivos. De una sola puntuación 
es posible examinar pormenorizadamente los adjetivos detectados, y con ello, las causas 
posibles de satisfacción o insatisfacción familiar. Consta de 27 ítems, cada uno formado por una 
pareja de adjetivos antónimos. Abarcan un rango de 1 - 6 (puntuaciones directas). Esta 
estructura de diferencial semántico confiere brevedad y sencillez a las respuestas. Es aplicable 
desde los 13 años. Consistencia interna: α = 0,97; fiabilidad 0,96. 
 
En general, las puntuaciones se consideran, Satisfacción Familiar Alta (centil mayor a 61), 
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 Población y muestra 
La población está determinada por los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
UCSM “Precatólica”, que están cursando sus estudios en este centro de estudios, 
aproximadamente son 1200 estudiantes entre varones y mujeres. Se tomó una muestra de 113 
estudiantes varones y 68 estudiantes mujeres que se encuentran en la adolescencia y sus edades 
son 15, 16 y 17 años.  
Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula de poblaciones finitas: 
 
Donde: 
 N = Total de la población 
 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
 d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 
 
    1000 * 3.84 * 0.05 * 0.95   
   n = -----------------------------------------------   
     0.0009(1000-1) +3.84*0.05*0.95  
 
n = 181 
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Estrategias de recolección de datos  
Luego de haber sido aprobado el proyecto se solicito una autorización al Vicerrector 
Académico de la Universidad Católica de Santa María para la autorización de acceso a las 
unidades de estudio y aplicar los instrumentos. 
Se identifico a la población de estudio de acuerdo a  la lista de alumnos inscritos en el 
centro Pre universitario de la Universidad, procediendo a informar de su participación en la 
investigación previa explicación de los propósitos de la misma. Una vez contado con su 




La investigación se realizará entre los meses de Mayo  a Setiembre del año 2013. 
 
 
Criterios de Procesamiento de información 
Para el manejo de la información se siguió con los siguientes criterios: 
El procesamiento se hizo en forma manual y electrónica. Una vez obtenidos los datos, 
estos fueron contados, tabulados y procesados estadísticamente. Para su análisis, se utilizó una 
computadora personal y el paquete estadístico SPSS v 21. Se elaboró la matriz de recolección de 
datos a través del programa Excel V. 2013. 
Los resultados fueron analizados de cada una de las variables de estudio, para luego ser 




































TABLA Nº. 1 
RELACIÓN ENTRE LOCUS DE CONTROL Y LA SATISFACCIÓN FAMILIAR EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UCSM  
Fuente: Elaboración propia 
 
GL (2)    x2c  8,573  >    x2t   5,991 
 
En cuanto a la relación entre el Locus de Control  y la Satisfacción Familiar en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la UCSM, se observa que el 56.9% presenta un Locus de Control 
Interno y una Satisfacción Familiar Adecuada, mientras que el 17.1% presenta un Locus de 
Control Interno y una Satisfacción Familiar Alta. Finalmente el 16.6% presenta un Locus de 
Control externo y un nivel de Satisfacción Familiar Adecuada. Mientras que el 6.6% tiene un 
Locus de Control Externo y una Satisfacción Familiar Alta. 
 
En cuanto a la relación entre ambas variables, mediante el estadístico no paramétrico chi 
cuadrado se comprueba que si existe una relación, al ser el chi calculado (8.573)  mayor que el 











    TOTAL 
 fi % fi % fi % 
 
Adecuada  30 16,6% 103 56,9% 133 73,5% 
Alta  12 6,6% 31 17,1% 43 23,8% 
Baja  4 2,2% 1 0,6% 5 2,7% 
 TOTAL  46 25,4% 135 74,6% 181 100,0% 









TABLA Nº. 2 
 
LOCUS DE CONTROL PREDOMINANTE EN LOS ESTUDIANTES VARONES DEL 

















Interno 80 70,8 
TOTAL 113 100,0 
               Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al Locus de Control predominante en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
UCSM, se observa que el 70,8% presentan Locus de Control Interno, mientras que el 29,2% 
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TABLA Nº. 3 
 LOCUS DE CONTROL PREDOMINANTE EN ESTUDIANTES MUJERES DEL 
















Interno 55 80,9 
TOTAL 68 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al Locus de Control predominante en las estudiantes mujeres del Centro 
Preuniversitario de la UCSM, se observa que el 80,9% presentan Locus de control interno, 
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TABLA Nº. 4 
 
LOCUS DE CONTROL PREDOMINANTE EN ESTUDIANTES VARONES Y 
MUJERES DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UCSM 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
GL (1)    x2c  4,51>    x2t  3,84 
Observamos que en los estudiantes varones el 29,2% presenta Locus de Control externo, y el 
70,8% Locus de Control Interno. En las estudiantes mujeres, el 19,1% presenta Locus de 
Control externo, y el 80,9% Locus de Control Interno 
 
En cuanto a la relación entre ambas variables, mediante el estadístico no paramétrico chi 
cuadrado se comprueba que si existe una relación, al ser el chi calculado (4,51)  mayor que el 




Locus de Control 
 




    TOTAL 
 fi % fi % fi % 
 
Externo  33 29,2% 13 19,1% 46 25,4% 
Interno  80 70,8% 55 80,9% 135 74,6% 
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TABLA Nº.5 
NIVEL DE SATISFACCIÓN FAMILIAR EN ESTUDIANTES VARONES DEL 















Alto 24 21,2 
Bajo 4 3,6 
TOTAL 113 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al nivel de satisfacción predominante en los estudiantes varones del Centro 
Preuniversitario de la UCSM “Pre católica”, se observa que el 75,2% presentan un nivel de 
satisfacción adecuado, mientras que el 21,2% presentan un nivel de satisfacción alto y 
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TABLA Nº. 6 
 NIVEL DE SATISFACCIÓN FAMILIAR EN ESTUDIANTES MUJERES DEL 
CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UCSM 
 
 












Alto 19 27,9 
Bajo 1 1,5 
TOTAL 68 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al nivel de satisfacción predominante en estudiantes mujeres del Centro 
Preuniversitario de la UCSM, se observa que el 70,6% presentan un nivel de satisfacción 
adecuado, mientras que el 27,9% presentan un nivel de satisfacción alto y finalmente sólo el 
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TABLA Nº. 7 
NIVEL DE SATISFACCIÓN FAMILIAR EN ESTUDIANTES MUJERES Y VARONES 
DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UCSM 
 
Fuente: Elaboración propia 
GL (2)    x2c  1,58<    x2t  5,99 
 
Observamos que en los estudiantes varones el 75,2% presenta Satisfacción Familiar Adecuada, 
el 21,2% Satisfacción Familiar Alta y el 3.6% Satisfacción Familiar Baja. En las estudiantes 
mujeres el 70,6% presenta Satisfacción Familiar Adecuada, el 27,9% Satisfacción Familiar Alta 
y el 1,5% Satisfacción Familiar Baja. 
 
En cuanto a la relación entre ambas variables, mediante el estadístico no paramétrico chi 
cuadrado se comprueba que no existe una relación, es decir que ambas variables son 
independientes al ser el chi calculado(1,58)  mayor que el chi de tablas (5,99) a 5% de  




Satisfacción Familiar  
 




    TOTAL 
 fi % fi % fi % 
 
Adecuada    85 75,2% 48 70,6% 133 73,5% 
Alta    24 21,2% 19 27,9% 43 23,8% 
 Baja   4 3,6% 1 1,5% 5 2,7% 
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DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo, encontrar una posible relación entre las variables 
de Locus de  Control y Satisfacción Familiar, queriendo determinar si los adolescentes  (15 -17 
años) con Locus de Control Interno, predominan una mayor Satisfacción Familiar que aquellos 
con Locus de Control Externo.  
Lovon, D. (2011). En su investigación de “Estilos de Socialización y Locus de Control en 
Adolescentes”, encontró que la frecuencia del tipo interno de locus de control está representada  
por una mayor concentración de la muestra indiferentemente del genero de los participantes, por 
lo que concluyo que el género no es determinante en la formación del locus de control.  
 De acuerdo a nuestros resultados, diferimos con lo mencionado por Lovon, el género si es un 
determinante para la formación del Locus de Control. 
 
Taylor, C. &Boss, M.  (1989), refieren que algunas investigaciones han encontrado diferencias 
entre hombres y mujeres, donde las mujeres son más externas que los hombres, pero a su vez 
dice que hay otras investigaciones donde no se ha encontrado ninguna diferencia, esto puede 
deberse a que su muestra estuvo constituida por personas en un diferente contexto social donde 
las mujeres dependían de una figura masculina. 
Nosotras, en nuestra investigación, encontramos que el Locus de Control que más predomina en 
las estudiantes mujeres es el Interno. Nosotras, en nuestra investigación, encontramos que el 
Locus de Control que más predomina en las estudiantes mujeres es el Interno, debido a que su 
muestra estuvo constituidas por personas de diferente contexto social.  
 
Palomar, J. (2004). En su investigación “Pobreza y Locus de Control”,los resultados muestran 
que los grupos de mayor ingreso familiar así como el grupo de no pobres y el de pobres 
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pobres extremos un mayor locus de control externo; por otro lado se observó que las personas de 
sexo masculino así como los de más edad (36 a 72 años) presentan un locus de control más 
interno que aquellas personas de sexo femenino y de menor edad (19 a 35 años). Además, las 
personas con mayor nivel educativo (licenciatura y postgrado) presentan una mayor tendencia 
hacia la internalidad en comparación con las personas de menor nivel educativo. Concordamos 
con los resultados de esta investigación, ya que nuestra población es de un nivel socioeconómico 
medio –alto, y los adolescentes tienen un nivel educativo superior a los adolescentes de un nivel 
socioeconómico bajo.  
 
Tamayo (1993), (citado por Palomar, J. 2004),  observó que en países desarrollados la mujer 
tiene un locus de control más interno que el hombre y que en países en vías de desarrollo, 
principalmente en las clases socioeconómicas más bajas la mujer presenta un locus de control 
más externo que el hombre, nuestra investigación concuerda con lo descrito, debido a que la 
muestra estudiada se encuentra en un nivel socioeconómico medio –alto,  en la investigación 
predomina el Locus de Control Interno en  las estudiantes mujeres, esto relacionado a la 
superación personal y el aprovechamiento de las oportunidades, que pueda tener como 
consecuencia, tener un buen empleo, buen nivel académico, que las permita gozar de un nivel 
socioeconómico favorable y sostenible.  
 
Respecto a la edad, Reh, y Cairns (1998) reportan mayor externalidad en jóvenes, en su estudio 
con sujetos de 14 a 20 años,Nuestros resultados, difieren con esta afirmación, pues encontramos 
que los adolescentes en ese rango de edades, predomina más el Locus de Control Interno,  es 
decir que los adolescentes a medida que van creciendo  van  internalizando su tipo de Locus de 
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emocional del adolescente, así mismo concordamos con Siu, Spector, Cooper y Donald (2001), 
quienes dicen que a medida que aumenta la edad se internaliza el Locus de Control. 
 
Jimarez, W. (2002), estudió sobre “Locus de Control y Personalidad Creativa en Adolescentes 
de 16 a 18 años”. Se puede mencionar que los alumnos del Bachiller  Mixto de la UPAEP 
tienden a desarrollar más el Locus de control interno, es decir, se le proporciona más 
herramientas o se les brinda mas apoyo incrementando su seguridad para la solución de 
problemas que se les presenta en la vida.Por los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
los adolescentes se inclinaron mas por el Locus de Control Interno, quienes perciben que los 
eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones. Así, éstas personas valoran 
positivamente el esfuerzo y la habilidad personal. 
 
Briceño, M. Laguna, M. Rojas, E ( 2004 ), En su investigación de “Felicidad y locus de control 
en jóvenes”,  en formación Inicial Religiosa, encontraron  que los jóvenes con locus de control 
Interno son Felices, es decir la relación es muy significativa, nuestra investigación concuerda, 
que los adolescentes con Locus de Control Interno guarda relación con la Satisfacción Familiar.  
  
Según Herrera (2000) factores como el amor, respeto, comunicación, flexibilidad, reparto de 
roles, son factores contribuyentes de una Satisfacción Familiar alta.Analizando nuestros 
resultados encontramos que la Satisfacción familiar es Adecuada en los estudiantes varones con 
un 75.2%, y  en las estudiantes mujeres con un 70.6%, esto se debería a la existencia de afecto, 
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Se ha comprobado que la Satisfacción Familiar es mayor debido a que la muestra estudiada se 
encuentra en la adolescencia intermedia, concordando con Miranda, L; Portugal, O. (2004), en 
su investigación “Satisfacción Familiar y Factores de Personalidad”  la muestra estudiada 
fluctuaba entre los 22 – 60 años, constituyen  que la edad es un factor determinante puesto que a 
mayor edad, menor cohesión y adaptabilidad por ende su Satisfacción Familiar resultara baja. 
  
Asimismo Doherty y Jacobson (1982), (citado por Miranda,L; Portugal, O. 2004),  en las 
familias donde los miembros son jóvenes conceden más importancia al apoyo emocional, 
satisfacción personal y las relaciones amicales entre los miembros. Gove (1983), citado por 
Miranda,L; Portugal, O. 2004 con respecto a personas de mayor edad son las que tiene menor 
salud y mayor tasa de mortalidad; estas se muestran ansiosas y depresivas motivo por el cual 
disminuye su cohesión adaptabilidad y Satisfacción Familiar.  
 
Al establecer las correlaciones entre Locus de Control y Satisfacción Familiar, se ah encontrado 
que ambas variables correlacionan entre si, debido que al Locus de Control Externo, disminuye 
Satisfacción Familiar, concordando con Whitaker, citado por Miranda,L; Portugal, O. 2004 que 
considera que la falta de adaptabilidad se encuentra condicionada por peculiaridades del 
temperamento y por la inestabilidad emocional estas características están sujetas a influencias 
sociales.  
 
En la investigación de Valdivia, J. y Cari, K.  (2001) “La satisfacción familiar y la Socialización 
en Adolescentes de Nivel Secundario”, encontraron que la satisfacción familiar en general se 
correlaciona en forma directa y significativa con las dimensiones del comportamiento social 
tanto facilitadoras como las que obstaculizan el comportamiento social en alumnos de ambos 
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Adecuada con un 56,6% en los estudiantes varones, y un 58,8% en las estudiantes mujeres, 
Cattell (1993) considera a la adaptación y al ajuste factores derivados que se relacionan con 
todos los factores de la personalidad; de todo esto se deduce que la madurez emocional y la 
adaptabilidad son resultados de la integración mutua de factores sociales cristalizados en el 
transcurso de proceso de socialización, es decir del contexto familiar y social. Es decir que los 
adolescentes sienten bienestar y tranquilidad con sus familias, sienten apoyo y comprensión en 
su toma de decisiones, desarrollando un auto concepto saludable que se reflejara en adecuadas 
adaptaciones a la vida. 
 
El nivel socioeconómico de la familia ejerce una importante influencia en el desarrollo de los 
hijos.  Si la familia cría a sus hijos en un ambiente extremadamente pobre, este tendrá un efecto 
negativo en el desarrollo, sobre todo en el aspecto intelectual y social de los mismos, efecto que 
será mayor en función de la edad de los hijos y los años que vivan en ese ambiente de pobreza. 
(Hoff y Tian, 2005), en diferencia de los jóvenes que crecen en familias  con mejores 
posibilidades económicas, cuentan con padres que usan un lenguaje mas complejo y por lo tanto 
estimulan en ellos el desarrollo de habilidades lingüísticas, expresan altas expectativas escolares 
con respecto a sus hijos, los recompensan por su desarrollo intelectual y son modelos efectivos 
en cuanto a la manera de comunicarse o actuar. En la población investigada encontramos que la 
influencia de los factores socioeconómicos y culturales es de un nivel alto – adecuado, ya que 
los estudiantes se encuentran estudiante en una universidad privada, esto indica que contribuyen 
a una mayor satisfacción Familiar. 
 
Los resultados hallados demuestran que los estudiantes varones obtuvieron más puntaje en el 
nivel Adecuado en Satisfacción Familiar. Estos resultados son consistentes con  la investigación 
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adolescentes de dos instituciones educativas estatales de Lima”, en la que concluye que los 
varones de la muestra presentan mayores indicadores de satisfacción familiar que las mujeres, 
resultado que indica una tendencia en el varón a sentir más gratificante sus relaciones familiares, 
y si éstas son más consistentes, los sentimientos despertados mientras se está con la familia se 
circunscribe en el apoyo, tranquilidad, bienestar, respeto y comprensión, por los resultados 
obtenidos en su investigación. Más en nuestros resultados no se halló una diferencia 
significativa de Satisfacción Familiar en las mujeres. 
 
Sobre la base del estudio realizado y a partir de los resultados obtenidos, se puede observar en la 
población estudiada, la presencia de mayor proporción de Locus de Control Interno y 











Primera: De acuerdo con los resultados de se ha comprobado que el Locus de Control Interno 
predomina en los estudiantes varones.  
 
 
Segunda: En cuanto a los resultados obtenidos en las estudiantes mujeres predomina el Locus 
de Control Interno.  
 
 
Tercera:    El nivel de Satisfacción Familiar que predomina en los estudiantes varones es 
Adecuado.  
 
Cuarta: Se ha demostrado que la Satisfacción Familiar en los estudiantes mujeres está presente 
en un nivel Adecuado.  
 
Quinta:  Se comprueba nuestra  hipótesis demostrando que el Locus de control Interno y la 
Satisfacción Familiar Adecuada es lo que más predomina en los estudiantes 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA: Se sugiere que a partir de estos conocimientos se desarrollen programas dentro del 
Centro Pre-Universitario para promover  un locus de control interno en el  
adolescente. 
SEGUNDA: Así mismo, se sugiere involucrar a los padres de familia para que participen en  
escuela de padres en el Centro Pre-Universitario y tratar temas específicos acerca 
de la satisfacción familiar, orientación vocacional  y temas oportunos al desarrollo 
del adolescente.  
TERCERA: Se sugiere que el centro Pre- Universitario la labor y participación psicológica se 
de forma integral y permanente para el beneficio personal y familiar de los 
adolescentes.  
CUARTA: Por último, se espera que la presente investigación sirva de base para estudios 











PRIMERA: No se encontró investigaciones que hayan estudiado Satisfacción Familiar y Locus 
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CUESTIONARIO 
El siguiente cuestionario consta de 29 ítems, cada ítem presenta dos alternativas “A” 
y “B”, Usted  debe escoger, entre ambas alternativas y encerrarla con un circulo la 
respuesta que se ajusta mejor en su opinión. 
Por favor, conteste con cuidado pero sin detenerse particularmente en ningún ítem. 
Tal vez descubra que en algunos casos usted crea en ambas alternativas o que no 
cree en ninguna de las dos. En esos casos escoja la alternativa que más se acerque a lo 
que usted cree y en lo que a usted respecta. Trate de contestar a cada ítem 
independientemente al hacer su selección, no se deje afectar por sus selecciones 
anteriores. RECUERDE: Escoja la alternativa que usted personalmente crea que 
sea la más verdadera en cada ítem. 
1.  
a. Los niños se hacen problemáticos porque sus padres los castigan demasiado. 
b. El problema con la mayoría de los niños hoy día, es que sus padres son demasiado 
tolerantes con ellos 
2.  a. Mucha de la infelicidad en las vidas de las personas se debe a la mala suerte b. Los infortunios de las personas son el resultado de los errores que ellos cometen 
3.  
a. Una de las razones por las qué tenemos guerras es porque las personas no toman en serio 
la actividad política que podría evitarlas 
b. Habrá siempre guerras sin importar cómo las personas intenten prevenirlas
4.  
a. A la larga las personas, cuando se lo proponen, consiguen el respeto que merecen en este 
mundo.     
b. Desgraciadamente, el valor de un individuo pasa desapercibido por el entorno sin importar 
los esfuerzos que haga para ser reconocido. 
5.  
a. Todo estudiante que hace méritos merece el reconocimiento de sus profesores, no 
obtenerlo no tendría sentido.   
b. La mayoría de los estudiantes progresan no debido al reconocimiento, sino a sucesos 
accidentales fuera de su control 
6.  a. Si no hace los cambios apropiados y oportunos, un líder no podría ser efectivo b. Los líderes que no progresan es porque no han aprovechado sus oportunidades 
7.  
a. No importa cuánto se esfuerce, siempre hay gentes a quienes no les caerá bien 
b. Las personas que consiguen caerle bien a otras no entienden como pueden estropearse las 
relaciones por si mismas 
8.  a. La herencia determina la personalidad de las personas b. Son las experiencias de la vida las que determinan la manera de ser de las personas 
9.  a. He tenido la sensación de que cuando algo va a pasar pasará b. Nunca me ha resultado confiar en el destino para tomar mis decisiones 
10.  
a. En el caso del estudiante bien preparado nunca fallará excepto que se le haga una prueba 
ajena a lo que ha estudiado 
b. Muchas veces los exámenes tienen poca relación con lo que se ha visto en clases por lo 
tanto estudiar mucho es improductivo 
11.  
a. Llegar a ser exitoso depende de un trabajo duro y disciplinado 
b. Conseguir un buen trabajo depende principalmente de estar en el lugar correcto en el 
tiempo correcto 
12. 
a. El ciudadano común y corriente si se lo propone puede llegar a tener influencia en las 
decisiones gubernamentales 
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ciudadano común y corriente puede hacer al respecto 
13. 
a. Cuando hago planes, estoy casi seguro que puedo lograr que funcionen 
b. No siempre es bueno planear demasiado debido a que muchas cosas dependen de la buena 
o mala fortuna 
14.  a. Hay ciertas personas que simplemente no son buenas personas b. Siempre hay algo bueno en todas las personas 
15. a. En mi caso lo que consigo no tiene nada que ver con la suerte b. Muchas veces es bueno tomar decisiones echando un volado apostando a águila o sol 
16.  
a. Llegar a ser jefe depende de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto 
b. Cuando las personas consiguen hacer las cosas bien es porque han sido capacitadas y 
entrenadas para ello 
17. 
a. La mayoría de nosotros estamos sometidos a fuerzas políticas a nivel mundial que no 
podemos ni entender ni controlar.    
b. Tomando una parte activa en los asuntos políticos y sociales las personas pueden influir en 
eventos a escala mundial 
18. 
a. La mayoría de las personas no comprende hasta que punto sus vidas se controlan por 
acontecimientos accidentales 
b. No hay realmente ninguna cosa controlada por la suerte 
19.  a. Uno siempre debe estar abierto a admitir sus errores b. Normalmente es mejor cubrir nuestros errores 
20.  a. Es difícil saber cuándo le hemos caído bien o mal a otra persona b. La cantidad de amigos que usted tiene depende en que tan agradable es usted 
21. 
a. A largo plazo las cosas malas son compensadas por las buenas 
b. La mayoría de los infortunios son el resultado de falta de habilidad, o ignorancia o pereza, 
o todos juntos 
22.  a. Si nos esforzamos podemos corregir la corrupción política b. Es muy difícil controlar lo que los políticos hacen en sus oficinas 
23.  
a. A veces no puedo entender como ciertos profesores malos pudieron haber conseguido los 
grados académicos que tienen 
b. Hay una conexión directa entre el esfuerzo que se pone en los estudios y los grados que se 
pueden tener 
24.  a. Un buen líder espera que las personas decidan por ellos mismos lo que deben hacer b. Un buen líder debe decir a todos lo que deben hacer 
25.  
a. Muchas veces he sentido que tengo poca influencia sobre los acontecimientos que me 
suceden 
b. Es imposible para mí creer que las oportunidades o la suerte jueguen un papel importante 
en mi vida 
26.  a. Las personas están solas porque no intentan ser amistosos b. No hay mucho que hacer para agradar a las personas, si les gustas, les gustas y ya está 
27.  
a. Es exagerado el énfasis que se hace en el atletismo en las escuelas 
b. Los deportes sobre todo en equipo son una manera excelente de construir carácter en los 
individuos 
28.  a. Todo lo que me pasa ha sido ocasionado por lo que he hecho b. A veces siento que no tengo bastante control sobre la dirección que mi vida está tomando 
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HOJA DE ANOTACION  
 
 
Apellido y Nombres: _____________________    Sexo: F ó M               





En la parte posterior de esta hoja encontrará una lista de pares de adjetivos separados 
por seis casillas. Fíjese en cada uno de ellos y piense cuál de los adjetivos describe 
mejor su situación en respuesta a la frase: “CUANDO ESTOY EN CASA, CON MI 
FAMILIA, NORMALMENTE ME SIENTO…” Una vez que haya elegido el adjetivo, 
valore el grado que alcanza en su caso (Totalmente, Bastamente o Algo) y ponga un 
aspas(x) en la casilla correspondiente. 
EJEMPLO: 




















































1 FELIZ      X  INFELIZ 1 
 
Quien ha contestado de este modo indica que bien se siente BASTANTE INFELIZ 










- Conteste a todos los pares de adjetivos y no ponga más de unaseñal en cada 
línea. 
- Recuerde que antes de responder a cada adjetivo debe pensar primero en la frase: 
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1 FELIZ       INFELIZ 1 
2 AISLADO /A       ACOMPAÑADO /A 2 
3 JOVIAL       MALHUMORADO /A 3 
4 RECONFORTADO/A       DESCONSOLADO /A 4 
5 CRITICADO / A       APOYADO /A 5 
6 SOSEGADO /A       DESASOSEGADO /A 6 
7 DESCONTENTO /A       CONTENTO /A 7 
8 INSEGURO /A       SEGURO /A 8 
9 A GUSTO /A       A DISGUSTO /A 9 
10 SATISFECHO /A       INSATISFECHO /A 10 
11 COHIBIDO /A       A MIS ANCHAS 11 
12 DESANIMADO /A       ANIMADO /A 12 
13 ENTENDIDO /A       MALINTERPRETADO /A 13 
14 INCÓMODO /A       COMODO /A 14 
15 ATOSIGADO /A       ALIVIADO /A 15 
16 INVADIDO /A       RESPETADO /A 16 
17 RELAJADO /A       TENSO /A 17 
18 MARGINADO /A       INTEGRADO /A 18 
19 AGITADO /A       SERENO /A 19 
20 TRANQUILO /A       NERVIOSO /A 20 
21 ATACADO /A       DEFENDIDO /A 21 
22 DICHOSO /A       DESDICHADO /A 22 
23 DESAHOGADO /A       AGOBIADO /A 23 
24 COMPRENDIDO /A       INCOMPRENDIDO /A 24 
25 DISTANTE       CERCANO /A 25 
26 ESTIMULADO       REPRIMIDO /A 26 
27 MAL       BIEN 27 
 
MUCHAS GRACIAS, POR SU 
COLABORACION… 
